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合計 26.3 合計 25.5
日本郵政株の売却益 4.0 住宅再建・復興まちづくり 10.0 
復興特別課税 10.5 原子力災害からの復興・再生 1.6
決算剰余金など 3.3 産業の再生 4.1
歳出削減や税外収入など 8.5 被災者支援（健康・生活支援） 2.1
その他（復興特別交付税など） 7.8
2016年度～20年度 2016年度～20年度
合計 6.5 合計 6.5
一般会計からの繰入、税外収入 3.2 住宅再建・復興まちづくり 3.4
復興特別所得税の増収分 1.2 原子力災害からの復興・再生 0.5
復興特別法人税の増収分 0.7 産業の再生 0.4
JT株の売却収入増 0.6 被災者支援（健康・生活支援） 0.4
2014・15年度の復興予算の使い残し 0.8 その他（復興特別交付税など） 1.7
－ 106 －


































































































































































































2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
一般財源 5,106 34.2 4,038 12.3 2,827 10.9 2,866 11.4
　　うち震災復興特別交付税 3,267 21.9 3,203 9.8 2,371 9.2 2,403 9.5
国庫支出金 5,535 37.0 17,098 52.1 9,930 38.4 8,130 32.3
　　うち普通建設事業費支出金 247 1.7 1,789 5.5 1,540 6.0 1,300 5.2
　　うち災害復旧事業費支出金 976 6.5 1,513 4.6 1,348 5.2 537 2.1
　　うち東日本大震災復興交付金 1,916 12.8 10,859 33.1 3,969 15.4 4,666 18.5
都道府県支出金 2,951 19.8 4,286 13.1 3,720 14.4 4,021 16.0
地方債 735 4.9 3,971 12.1 2,752 10.7 2,249 8.9
その他 613 4.1 3,403 10.4 6,600 25.6 7,901 31.4
　　うち繰入金 97 0.6 2,064 6.3 4,572 17.7 5,442 21.6
　　うち繰越金 131 0.9 1,032 3.1 1,781 6.9 2,129 8.5
歳　入　合　計 14,940 100.0 32,796 100.0 25,829 100.0 25,167 100.0
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
人件費 221 1.7 201 0.7 174 0.7 170 0.7
普通建設事業費 1,091 8.5 8,134 26.7 9,374 39.9 9,989 44.0
　　うち補助事業費 763 6.0 5,977 19.6 7,882 33.6 8,833 38.9
　　うち単独事業費 306 2.4 2,118 7.0 1,437 6.1 1,095 4.8
災害復旧事業費 2,741 21.5 2,922 9.6 2,165 9.2 1,391 6.1
　　うち補助事業費 1,840 14.4 2,346 7.7 1,764 7.5 1,124 4.9
　　うち単独事業費 881 6.9 573 1.9 393 1.7 265 1.2
物件費 2,979 23.3 4,106 13.5 4,858 20.7 3,701 16.3
補助費等 878 6.9 1,727 5.7 1,723 7.3 719 3.2
積立金 3,319 26.0 12,468 41.0 4,630 19.7 6,191 27.2
その他 1,543 12.1 888 2.8 543 2.5 559 2.5





































2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
総務費 3,315 26.0 12,251 40.2 4,893 20.9 6,320 27.8
民生費 4,512 35.3 5,288 17.4 5,960 25.4 3,575 15.7
　　うち災害救助費 4,456 34.9 5,159 16.9 5,826 24.8 3,427 15.1
衛生費 304 2.4 626 2.1 306 1.3 483 2.1
労働費 102 0.8 441 1.4 261 1.1 193 0.8
農林水産業費 230 1.8 700 2.3 891 3.8 1,059 4.7
商工費 154 1.2 199 0.7 224 1.0 225 1.0
土木費 351 2.7 2,216 7.3 4,218 18.0 5,740 25.3
消防費 278 2.2 1,135 3.7 581 2.5 535 2.4
教育費 741 5.8 4,639 15.2 3,902 16.6 3,114 13.7
災害復旧費 2,741 21.5 2,924 9.6 2,169 9.2 1,411 6.2
その他 44 0.3 27 0.1 62 0.2 65 0.3
歳　出　合　計 12,772 100.0 30,446 100.0 23,467 100.0 22,720 100.0
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
一般財源 9,058 22.9 5,222 15.2 3,404 11.4 3,089 12.0
　　うち震災復興特別交付税 4,867 12.3 4,442 12.9 2,700 9.0 2,741 10.7
国庫支出金 21,314 53.8 11,275 32.8 9,402 31.5 8,909 34.7
　　うち普通建設事業費支出金 3,117 7.9 1,075 3.1 479 1.6 533 2.1
　　うち災害復旧事業費支出金 1,524 3.8 2,236 6.5 2,687 9.0 2,370 9.2
　　うち東日本大震災復興交付金 584 1.5 2,269 6.6 538 1.8 733 2.9
地方債 1,770 4.5 2,127 6.2 1,378 4.6 627 2.4
その他 7,454 18.8 15,708 45.8 15,693 52.5 13,054 50.9
　　うち繰入金 2,371 6.0 7,840 22.8 6,205 20.8 6,510 25.4
　　うち繰越金 241 0.6 2,615 7.6 3,941 13.2 3,218 12.5
歳　入　合　計 39,596 100.0 34,332 100.0 29,877 100.0 25,679 100.0
－ 110 －






























2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
人件費 168 0.5 266 0.9 214 0.8 213 1.0
普通建設事業費 4,281 11.8 5,063 17.0 4,587 17.7 5,210 23.4
　　うち補助事業費 3,265 9.0 3,281 11.0 2,729 10.5 3,966 17.8
　　うち単独事業費 249 0.7 1,072 3.6 1,233 4.7 781 3.5
　　うち国直轄事業負担金 767 2.1 710 2.4 625 2.4 463 2.1
災害復旧事業費 2,613 7.2 3,749 12.6 4,113 15.8 2,892 13.0
　　うち補助事業費 2,168 6.0 3,324 11.2 3,832 14.7 2,647 11.9
　　うち単独事業費 379 1.0 330 1.1 258 1.0 233 1.0
物件費 2,140 5.9 2,925 9.8 2,663 10.2 886 4.0
補助費等 4,488 12.4 6,563 22.0 5,830 22.4 5,276 23.6
積立金 17,245 47.5 7,202 24.2 4,895 18.8 5,007 22.4
貸付金 4,106 11.3 3,772 12.7 3,433 13.2 2,640 11.8
その他 1,288 3.4 251 0.8 249 1.1 186 0.8
歳　出　合　計 36,329 100.0 29,791 100.0 25,984 100.0 22,310 100.0
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
総務費 8,852 24.4 6,151 20.6 1,792 6.9 3,892 17.4
民生費 7,845 21.6 3,659 12.3 7,965 30.7 5,369 24.1
　　うち災害救助費 6,885 19.0 3,374 11.3 7,684 29.6 5,126 23.0
衛生費 6,174 17.0 3,070 10.3 852 3.3 684 3.0
労働費 2,660 7.3 2,045 6.9 1,516 5.8 762 3.4
農林水産業費 1,486 4.1 2,442 8.2 1,929 7.4 1,599 7.2
商工費 4,482 12.3 4,853 16.3 4,679 18.0 3,657 16.4
土木費 1,302 3.6 2,924 9.8 2,629 10.1 2,903 13.0
警察費 113 0.3 143 0.5 69 0.3 64 0.3
教育費 742 2.0 747 2.5 436 1.7 470 2.1
災害復旧費 2,613 7.2 3,750 12.6 4,113 15.8 2,892 13.0
その他 60 0.2 7 0.0 4 0.0 18 0.1
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